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摘 要: 通过建筑实例, 分析厦门近代教堂风格特征的成因, 揭示中西建筑文化交融与共生中所呈现的复杂交错的现象, 以及
对现今建筑设计、建筑遗产保护的启示。
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分为主, 双柱夹着中厅的山墙, 垂直地分为三部分; 尖三角
形的山花、尖券、飞扶壁以及门窗上西班牙彩色夹丝玻璃
画, 这些细部构造更使建筑充满异域风情。屋檐作雉堞样,
另有簇叶状尖塔顶, 造成很强的向上动势, 见图 3。
2 20世纪上半叶厦门近代教堂
在笃信佛教的厦门人中推行隔绝当地传统文化的传教和

































图, 外廊有 6根高达 7 2m 的多立克式券柱, 每根大柱由 8
块花岗岩拼接而成, 柱式上下收分, 比例谨严, 尺度宜人。
屋顶之上有鼓座及小穹隆顶, 最上为十字架。教堂外墙系清













































不得不 入乡随俗 , 在某些方面做出相应的调整与改变,
以适应一个完全陌生的环境。由于中国地域环境以及与之相
关的乡土建筑和社会文化的影响和作用, 教堂不可能完全体
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更 正
《福建建筑》 2004年第 5期 《剥肋滚轧直螺纹钢
筋连接技术在工程上的应用》一文的作者陈小峰被误
写为林武。特此更正, 并向陈小峰致歉。
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